2008-2009 Sonic Spectacular: Philharmonia at the First Presbyterian Church by Lynn University Philharmonia et al.
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Friday, March 27, 2009 
7:30P.M. 
First Presbyterian Church 
"The Pink Church" 
2331Northeast26th Avenue, Pompano Beach, Florida 33062 




I. Introduction and Allegro 
II. Pastorale 
III. Finale 
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A freewill offering will be received. 




I. Andante - Allegro con anima 
II. Andante cantabile, con alcuna licenza 
III. Valse: Allegro moderato 
IV. Finale: Andante maestoso - Allegro vivace 
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Violin Double Bass Trumpet 
Joe Adkins Jeff Adkins Aaron Heine 
Adam Diderricht Katherine Algarra Jeffery Karlson 
Gareth Johnson t Douglas Ferreira+ Nikola Nikolovski 
VadimKim Madeleine Leslie Joshua Pierson 
Seul-A Lee* Hideki Sunagat Moises Americo Silva 
Edgar Leite** David Stonecipher 
Kelsey Lin Flute Alexander E. Wiener 
Valentin Mansurov Orlando Guerrero 
Helena Piccazio Oderlyn Gutiez Trombone 
Marcoantonio Real Jessica Willis Gentry Barolet 
d' Arbelles Rachel Britton 
Kaitlin Richardson Oboe Branko Ilievski 
Sandra Rubio Kendra Hawley Alex Nisbet 
Vasile Sult * * Veroslav Taskov 
Joanna Villa Nicholas Thompson Bass Trombone 
Xinou Wei John Weisberg Steven Gellersen 
Maryna Yermolenko Leonides Perez 
Clarinet 
Viola Stojo Miserlioski Tuba 
Matthew Barwegen + Mauricio Murcia Julio Cruz 
Alex Briscaru + Ciprian Stancioi Zade Nahhas 
Rebecca Diderricht Brian W ahrlich William Rueckert 
Ioana Luca 
Lydia Luce Bassoon Percussion 
David Pedraza Eduardo Albuerme Joel Biedrzycki 
Joe Y rigoyen Jensen Ling Anthony Pastore 
Carlos Vifia Chris Tusa 
Cello 
Ilie Curteanu French horn 
Christine Echezabal Audrey Destito t Concertmaster 
Joseph Goering Erin Huang * Assistant 
Jonah Kimt Mario Lopez Concertmaster * * Principal Second 
Adriana Lombardi + Yu-Ju Sun Violin 
Oksana Rusina+ t Principal 
Aziz Sapaev + + Assistant Principal 
Palm Sunday, April 5 • 4:00 pm 
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Vniversity Concert Choir 
Dr. Geoffrey Holland, Director 
The Palm Beach Atlantic University 
College Concert Choir will present a 
program of beautiful sacred and secular 
choral music featuring Handel's famous ChandosAnthem #11 "Let God Arise". 
Sunday, April 26 • 4:00 pm 
'The JJoungfirtist $howcase 
Back by popular demand for the 
seventh season - South Florida's 
finest! The "cream of the crop", 
these remarkable high school-
aged instrumentalists and vocalists 
will be the great concert artists of 
tomorrow. Following the format of 
Public Radio lnternational's program 
entitled "From the Top", Mark Jones 
will interview and accompany these 
talented musicians selected for their unique virtuosity in a venue that will both 
entertain and inspire. This year the showcase will feature guest appearances by 
former Showcase Alumni! 
